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Î.Ï.Ìîöÿ*
ÄÎ ÂÈÂ×ÅÍÍß ÄÆÅÐÅËÜÍÎ¯ БÀЗÈ «ÏÎÂ²ÑÒ² ÂÐÅÌÅÍÍÈÕ Ë²Ò»
У статті наводяться приклади, які ілюструють твердження, що при 
підготовці «Повісті временних літ» широко використовувалися цитати й 
цілі сюжети не лише з Біблії, а й з багатьох творів візантійських авторів. 
«Ë³òîïèñè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ º îäíèì ³ç íàéïðèì³òí³øèх ÿâèù ñåðåäíüîâ³ч-
чÿ. Íà â³äì³íó â³ä хðîí³ê á³ëüøîñò³ êðà¿í Єâðîïè, ñêëàäåíèх ëàòèíîþ, âîíè 
íàïèñàí³ ð³äíîþ ìîâîþ, ÿêà хîчà ³ íå ö³ëêîì ³äåíòèчíà ðîçìîâí³é íàðîäí³é, 
óñå æ äóæå áëèçüêà äî íå¿. Цèì îáóìîâëåíà íàäçâèчàéíà ïîïóëÿðí³ñòü ë³-
òîïèñíîãî æàíðó íà Ðóñ³. Ë³òîïèñè áóëè íàäáàííÿì íå ëèøå äàâíüîðóñüêî¿ 
êíèæíî¿ åë³òè, à é øèðîêèх ê³ë îñâ³чåíèх ëþäåé. Їх чèòàëè ³ ïåðåчèòóâàëè 
âïðîäîâæ áàãàòüîх ñòîë³òü, çàâäÿêè чîìó âîíè ä³éøëè äî íàøîãî чàñó». Àëå 
ïðè öüîìó ñë³ä â³äçíàчèòè é òå, ùî «âåëèêà äîñë³äíèöüêà ðîáîòà, çä³éñíåíà 
â ãàëóç³ äàâíüîðóñüêî¿ ë³òîïèñíî¿ ñïàäùèíè âïðîäîâæ äâîх ñòîë³òü, çðîáèëà 
¿¿ ïîâíîö³ííèì äæåðåëîì â³òчèçíÿíî¿ ³ñòîð³¿. Оäíàê âîíà ùå äàëåêî íå çàâåð-
øåíà. Äàâíüîðóñüê³ ë³òîïèñè ì³ñòÿòü íàñò³ëüêè âåëèчåçíèé ³ ð³çíîìàí³òíèé 
îáñÿã ³íôîðìàö³¿, ùî äîâãî ùå áóäóòü ïðåäìåòîì äîñë³äíèöüêîãî ³íòåðåñó 
³ñòîðèê³â» – íàãîëîøóâàâ Ï.Òîëîчêî1. 
Оäíèì ³ç òàêèх ïåðñïåêòèâíèх íàïðÿì³â âèâчåííÿ ë³òîïèñíèх ñïèñê³â 
º «ïðèíöèïîâî íîâèé ãåðìåíåâòèчíèé ï³äх³ä äî àíàë³çó, íàïåðåä óñüîãî ó 
ò³é чàñòèí³ ¿х ³íôîðìàö³¿, êîòðà òðàäèö³éíî âèïàäàëà ç³ ñôåðè óâàãè ³ñòîðè-
ê³â é äæåðåëîçíàâö³â: çàïîçèчåíü ³ç ïîïåðåäí³х àâòîð³â, íà ÿê³ ñïèðàâñÿ ó 
ñâî¿é ðîáîò³ òâîðåöü äæåðåëà. Цåé ï³äх³ä, ç îäíîãî áîêó, áàçóºòüñÿ íà êëà-
ñèчí³é òåêñòîëîã³¿, ùî äîçâîëÿº âñòàíîâèòè òåêñòè (â òåêñòîëîã³чíîìó ðîçó-
ì³íí³ äàíîãî òåðì³íà), ç êîòðèìè ïðàöþº äîñë³äíèê, âèÿñíèòè ¿х ãåíåàëîã³þ 
³ âçàºìîçâ’ÿçêè, à òàêîæ äæåðåëà, íà ÿê³ ñïèðàëèñÿ ¿х óêëàäàч³. Ç ³íøîãî 
áîêó, ðåçóëüòàòè òåêñòîëîã³чíîãî àíàë³çó âò³ëþþòüñÿ â ãåíåòèчíîìó äîñüº 
òâîðó. Ïðè öüîìó êîæåí ³ç òåêñò³â, ùî ä³éøîâ äî íàøîãî чàñó, ðîçãëÿäàºòüñÿ 
íå ÿê ïîâí³ñòþ çàâåðøåíèé òâ³ð, à ëèøå ÿê ðåçóëüòàò ðåäàêö³éíî¿ ïåðåðîáêè 
ïîïåðåäíüîãî òåêñòó é, îäíîчàñíî, ÿê ñâîºð³äíèé àâòîðñüêèé âàð³àíò, чåðíåò-
êà òåêñòó íàñòóïíîãî. Цÿ çàãàëüíà ñхåìà, çà ñëîâàìè ².Äàíèëåâñüêîãî, äî-
ïîâíþºòüñÿ âèïèñêàìè ç ³íøèх òâîð³â, íà êîòð³ ñïèðàâñÿ àâòîð чè ðåäàêòîð 
äæåðåëà â êîæíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó. Ñåìàíòèчíèé àíàë³ç êîíòåêñò³â, 
ç ÿêèх ïîчåðïíóò³ ö³ ïðÿì³ àáî ïîá³чí³ öèòàòè, äîçâîëÿº âèÿâèòè ïàì’ÿòü ¿х 
êîíòåêñòó. Êîìá³íàö³¿, ó êîòð³ ïîòðàïëÿþòü ö³ ôðàãìåíòè ï³ä ïåðîì ë³òîïèñ-
öÿ, ñòâîðþþòü íîâ³ çì³ñòîâ³ ðÿäè, â ÿêèх ïàì’ÿòü êîíòåêñòó êîæíî¿ âèêî-
ðèñòàíî¿ öèòàòè ïðèхîäèòü ó ñêëàäíó âçàºìîä³þ ³ç ïàì’ÿòòþ êîíòåêñòó âñ³х 
³íøèх öèòàò. Òèì ñàìèì íàðîäæóºòüñÿ ïðèíöèïîâî íîâèé êîíòåêñò, êîòðèé 
ñêëàäàº, âëàñíå, çì³ñò ñòâîðþâàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ»2.
Äî öüîãî ñë³ä ëèøå äîäàòè, ùî àâòîðè ë³òîïèñíèх ïîâ³äîìëåíü âèêîðèñ-
òîâóâàëè íå ò³ëüêè îêðåì³ öèòàòè, à íåð³äêî é ö³ë³ ñþæåòí³ ìîäåë³, íàñàì-
ïåðåä ³ç òâîð³â ¿х ï³âäåííèх óчèòåë³â. Â.Ðèчêà ñòâåðäæóº, ùî «îð³ºíòàö³ÿ 
ñòàðîðóñüêèх êíèæíèê³â íà á³áë³éíó òðàäèö³þ, óù³ëüíåíà â äàíîìó âèïàäêó 
ïðÿìèìè òåêñòóàëüíèìè çàïîçèчåííÿìè ³ç êíèã Ñâÿòîãî Ïèñüìà, áóëà íåâ³ä-
ä³ëüíî ïîâ’ÿçàíà ç ðåöåïö³ºþ â³çàíò³éñüêî¿ ïîë³òèчíî¿ êóëüòóðè ç ¿¿ ïðàâî-
ñëàâíèì óñâ³äîìëåííÿì ³ñòîðèчíîãî ïðîöåñó»3. 
* Моця Олександр Петрович – д-р іст. наук, професор, член-кореспондент НАН 
України, завідувач відділу давньоруської та середньовічної археології Інституту архео-
логії НАНУ. 
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Çâèчàéíî, âèá³ðêà òåêñò³â ³íîçåìíîãî ïîхîäæåííÿ â³òчèçíÿíèì ë³-
òîïèñöåì ðîáèëàñÿ íå âèïàäêîâî, à ö³ëêîì óñâ³äîìëåíî. Ïðè öüîìó ñë³ä 
òàêîæ â³äçíàчèòè, ùî â äàâíüîðóñüêèх ë³òîïèñàх, ÿê ³ â ³íøèх çðàçêàх 
òîãîчàñíî¿ ë³òåðàòóðè, íå áóëî ïðèéíÿòî ÿêîñü âèä³ëÿòè öèòîâàí³ ôðàã-
ìåíòè ç ðåøòè òåêñòó. Ãîâîðÿчè ñóчàñíîþ ìîâîþ, ó íèх ïîâí³ñòþ â³äñóòíº 
óÿâëåííÿ ïðî àâòîðñüêå ïðàâî. ² âñå æ ïðè öüîìó íåîáх³äíî â³äçíàчèòè, ùî 
òðàäèö³éíå êîëî чèòàííÿ ë³òîïèñöÿ òà âèêîðèñòàííÿ íèì äæåðåë ìîæíà â 
îñíîâíîìó îêðåñëèòè ïåðåë³êîì ãðåöüêèх хðîí³ê, àïîêðèô³чíî¿ ë³òåðàòóðè 
òà Ñâÿòîãî Ïèñüìà4. 
².Äàíèëåâñüêèé ³ Â.Ðèчêà ó ñâî¿х ïðàöÿх, à òàêîæ ³íø³ äîñë³äíèêè, çðî-
áèëè óñï³øí³ ñïðîáè ñèñòåìàòèçóâàòè чèñëåíí³ âèïàäêè âèêîðèñòàííÿ íà 
Ðóñ³ ë³òåðàòóðíèх «øòàìï³â» ïîïåðåäíèê³â, íàñàìïåðåä â³çàíò³éö³â5. Бåç 
ñóìí³âó, íèìè ïðîâåäåíà âåëèêà ðîáîòà ó öüîìó íàïðÿì³. Àëå, ÿê ñòâåðäæó-
âàâ ë³òåðàòóðíèé ïåðñîíàæ Êîçüìà Ïðóòêîâ, «íå ìîæíà îá³éíÿòè íåîñÿæ-
íå». Òîæ ó äàíîìó âèïàäêó ìè ëèøå ïðîäîâæèìî ïðàöþ ïîïåðåäíèê³â ³ íàâå-
äåìî ïðèêëàäè ùå íå äî ê³íöÿ âèêîðèñòàíèх ïèñåìíèх äæåðåë. À ó çâ’ÿçêó 
ç ïóáë³êàö³ºþ çâîä³â îñíîâíèх òâîð³â â³çàíò³éñüêî¿ ë³òåðàòóðíî¿ ñïàäùèíè 
çðîáèòè öå ñòàëî íàáàãàòî ëåãøå6. 
Çâèчàéíî, ïîчíåìî ç íåäàòîâàíî¿ чàñòèíè «Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò», äå 
âì³ùåíî ëåãåíäàðíó îïîâ³äü ïðî ïåðåáóâàííÿ àïîñòîëà Àíäð³ÿ íà êè¿âñüêèх 
ãîðàх. À ó «Ñëîâ³ чåòâåðòîìó [ïîхâàë³� ñâÿòîìó é âñåñëàâíîìó àïîñòîëó Àí-
äð³þ» òà «Ïîхâàëüíîìó ñëîâ³ ñëàâíîìó é âñåхâàëüíîìó àïîñòîëó Õðèñòîâó 
Àíäð³þ Ïåðâîçâàííîìó ³ ïîâ³ñò³ ïðî éîãî хîäæåííÿ íà áîæåñòâåííó ïðîïî-
â³äü òà óчèíåíèх íèì чóäåñàх» Í³ê³òè Äàâèäà Ïàôëàãîíà âèâåäåíî êëàñèч-
íèé (çà â³çàíò³éñüêèìè ì³ðêàìè) îáðàç óчèòåëÿ-ïðîïîâ³äíèêà. Яê ñïðàâåä-
ëèâî çàçíàчàº Ì.Б³á³êîâ, öåé òåêñò ìàº âàæëèâå çíàчåííÿ ³ äëÿ â³òчèçíÿíî¿ 
³ñòîð³¿, îñê³ëüêè хàðàêòåðèçóº îáðàç ñàìîãî Àíäð³ÿ – ïåðøîâчèòåëÿ ñх³äíî-
ºâðîïåéñüêèх íàðîä³â, àäæå â³í îá³éøîâ óâåñü «ï³âí³чíèé êðàé», çàéìàþ-
чèñü ïðîñâ³òíèöòâîì ÿçèчíèê³â, «îхîïèâøè Єâàíãåë³ºì óñ³ îáëàñò³ Ï³âíîч³ é 
óñå óçáåðåææÿ Ïîíòó». Íà ö³é îñíîâ³ ï³çí³øå é íàðîäèëàñÿ âåðñ³ÿ ïðî ïåðå-
áóâàííÿ çãàäàíîãî àïîñòîëà íà òåðèòîð³¿ ìàéáóòíüî¿ Ðóñ³7. 
Яêùî æ äàë³ ñë³äóâàòè çà хðîíîëîã³ºþ ³ñòîðèчíèх ïîä³é, òî ñë³ä â³äçíà-
чèòè, ùî â ò³é æå «Ïîâ³ñò³» ï³ä 866 ð. çíàхîäèìî ïîâ³äîìëåííÿ: 
В л›ѣто 6374. Иде Асколдъ и Диръ на греки, и прииде в 14 л›ѣто 
Михаила цесаря. Цесарю же отшедшю на огаряны, и дошедшю ему 
Черные р›ѣки, в›ѣсть епаръ посла к нему, яко русь на Царьгородъ 
идетъ, и вратися царь. Си же внутрь Суду вшедше, много убийство 
крестьяномъ створиша, и въ двою сотъ корабль Царьград оступи-
ша. Цесарь же едва въ градъ вниде, и с патреярхомъ съ Фотьемъ 
к сущей церкви свят›ѣй богородице Влах›ѣрн›ѣ всю нощь молитву 
створиша, та же божественую святы Богородиця ризу с п›ѣсними из-
несъше в мори скут омочивше. Тишин›ѣ сущи и морю укротившюся, 
абье буря въста с в›ѣтром, и волнамъ вельямъ въставшем засобъ, 
бзбожныхъ Руси корабля смяте, и к берегу приверже, и изби я, яко 
мало их от таковыя б›ѣды изб›ѣгнути и в свояси возъвратишася8.
 
Íàãàäàºìî, ùî öåðêâà Бîãîðîäèö³ íà Âëàхåðíàх ðîçì³ùóâàëàñÿ ïîáëè-
çó áóхòè Çîëîòèé Ð³ã ó Êîíñòàíòèíîïîë³, äå ÿêðàç ³ ìîëèëèñÿ ³ìïåðàòîð 
Ìèхà¿ë ²²² òà ïàòð³àðх Ôîò³é. Ïîх³ä ðóñ³â íà ñòîëèöþ ìîãóòíüî¿ ³ìïåð³¿ ³ 
çâåðíåííÿ ìîæíîâëàäö³â äî Бîãà ç ïðîхàííÿì óðÿòóâàòè ì³ñòî â³ä âîéîâíè-
чèх íàïàäíèê³â â³äáóëîñÿ 15–18 чåðâíÿ 860 ð., хîчà ³ñíóº ³ äóìêà ïðî äâà 
äàâíüîðóñüê³ ïîхîäè – 860 òà 866 ðð.9 Çãàäàíà âèùå ðèçà íàëåæàëà ñàì³é 
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Ä³â³ Ìàð³¿. Óâàæàëîñÿ, ùî ñàìå âîíà º çàхèñíèöåþ ì³ñòà íà Бîñôîð³. Òîìó 
ï³ä чàñ îáîðîíè Êîíñòàíòèíîïîëÿ â³ä ð³çíèх íàïàäíèê³â öåðêîâíîñëóæèòåë³ 
íåîäíîðàçîâî ä³ñòàâàëè ¿¿ ç³ ñхîâèùà òà íàìàãàëèñÿ çà äîïîìîãîþ ö³º¿ хðèñ-
òèÿíñüêî¿ ðåë³êâ³¿ âïëèâàòè íà ñóïðîòèâíèêà. О.Ðàïîâ äîïóñêàº, ùî чóäî ç 
ðèçîþ Бîãîðîäèö³ áóëî çàïëàíîâàíå öåðêîâíèêàìè çàçäàëåã³äü. Óñòàíîâèâ-
øè çà ïåâíèìè îçíàêàìè, ùî íà ìîð³ íàñóâàëàñÿ íåïîãîäà, âîíè âèð³øèëè 
çìîчèòè êðàé ñâÿòèí³ ó âîä³, ùîáè ï³çí³øå ïðèïèñàòè íàñë³äêè áóð³ ãí³âó 
Бîãîìàòåð³ íà ÿçèчíèê³â-ðóñ³â. 
Ñë³ä â³äçíàчèòè é òå, ùî äåÿê³ äîñë³äíèêè âçàãàë³ ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â ïî-
â³äîìëåííÿ ïðî çãàäàíèé íàïàä ðóñ³â íà Êîíñòàíòèíîïîëü, ñòâåðäæóþчè, ùî 
ïîä³¿ ç áóðåþ, êîòðà âèêèíóëà âîðîæó ôëîòèë³þ íà áåðåã, ñòàëèñÿ ùå 626 ð., 
êîëè â³çàíò³éñüêó ñòîëèöþ àòàêóâàëè àâàðè10. Àëå ïðî öå éòèìåòüñÿ íèæчå. 
À òóò òðåáà ëèøå â³äçíàчèòè, ùî öÿ âèïðàâà ðóñ³â áóëà îäí³ºþ ç áàãàòüîх, 
àäæå ïðîòÿãîì IX ñò. âîíè íåîäíîðàçîâî øàðïàëè ³ìïåð³þ. Íàñàìïåðåä öå 
ñòîñóâàëîñÿ ¿¿ êðèìñüêèх âîëîä³íü – Õåðñîí (Êîðñóíü), Êåðч (Êîðч³â), Ñó ðîæ 
(Ñó äàê). Ïðîòÿãîì òîãî æ ñòîë³òòÿ ðóñè àòàêóâàëè é ìàëîàç³éñüê³ âîëîä³ííÿ 
Â³çàíò³¿, ïðîéøîâøè â³ä Бîñôîðó äî Àìàñòð³äè. Ïàðàëåëüíî ðîáèëèñÿ ñïðî-
áè ìèðíèх êîíòàêò³â ³ç òèìè, хòî çíàчíîþ ì³ðîþ êîíòðîëþâàâ ì³æíàðîäíó 
ïîë³òèêó. Çîêðåìà, ïðî öå ñâ³äчèòü â³äïðàâêà ðóñüêèх ïîñîëüñòâ äî Â³çàí-
ò³éñüêî¿, à ïîò³ì ³ Ôðàíêñüêî¿ ³ìïåð³é, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó â³äîìèх 
Бåðòèíñüêèх àííàëàх. 
Òà ïîâåðòàþчèñü äî ïåðøîãî â³äîìîãî íàïàäó ðóñ³â íà â³çàíò³éñüêó ñòî-
ëèöþ, ñë³ä â³äçíàчèòè, ùî â³í ñòàâ áóêâàëüíî «ãðîìîì ñåðåä ÿñíîãî íåáà», 
à òîìó íà ïðîòÿç³ ï’ÿòè ñòîë³òü ÿâëÿâñÿ ñþæåòîì хðîí³ê, ðåë³ã³éíèх ï³ñ-
íåñï³â³â, âäÿчíèх âèñòóï³â, чàñîñëîâ³â, ïðîïîâ³äåé, îô³ö³éíèх öèðêóëÿð³â. 
Çãàäàíà ïîä³ÿ íå ñòàëà äëÿ ³ìïåð³¿ àí³ îðäèíàðíèì ïðèêîðäîííèì êîíôë³ê-
òîì, àí³ çâèчíèì íàïàäîì îäíîãî ç âàðâàðñüêèх ïëåìåí, à ïðîòèáîðñòâîì ³ç 
íåáåçïåчíèì ³ ãð³çíèì ñóïðîòèâíèêîì, íåхàðàêòåðíèì ÿâèùåì, à, ìîæëèâî, 
³ òàêèì, ùî ïðîëóíàëî íà âåñü òîãîчàñíèé ºâðîïåéñüêèé òà áëèçüêîñх³äíèé 
ñâ³ò, ÿê ³ ïîïåðåäí³ íàïàäè íà Â³çàíò³þ ïåðñ³â, àâàð³â é àðàá³â. Ï³ñëÿ òîãî â 
çîâí³øí³é ïîë³òèö³ ³ìïåð³¿ íà äîâã³ ðîêè êîæíà ç öèх íîâèх äåðæàâ çàéìàëà 
îñîáëèâå, äîñèòü çíàчíå ì³ñöå11. 
À ïðî áëèñêàâèчí³ñòü íàïàäó íîâîãî ïðîòèâíèêà ñâ³äчèòü éîãî îö³íêà 
ïàòð³àðхîì Ôîò³ºì: «Оòêóäà óïàë íà íàñ эòîò äàëüíîñåâåðíыé è ñòðàøíыé 
ïåðóí?», ùî áóëî çàô³êñîâàíî â îäí³é ³ç éîãî áåñ³ä. Ïðî öþ ñóìíó äëÿ â³çàí-
ò³éö³â ïîä³þ ñâ³äчèòü ùå îäèí ñóчàñíèê – óæå çãàäàíèé Í³ê³òà Äàâèä Ïàô-
ëàãîí, á³îãðàô ïàòð³àðхà ²ãíàò³ÿ (хîчà â³í ðîáèòü öå ñêóï³øå, í³æ Ôîò³é). 
Ó ò³ æ ðîêè áóëà ñòâîðåíà ùå îäíà öåðêîâíî-ë³òåðàòóðíà ïàì’ÿòêà, ñþæåò 
ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî íàâ³ÿíèé âèùåçãàäàíîþ ïîä³ºþ – «Ñëîâî íà ïîëîæåííÿ 
ðèçè Бîãîðîäèö³ ó Âëàхåðíàх». Чåòâåðòèì ïîâ³äîìëåííÿì ó ò³ чàñè, â ÿêî-
ìó òåæ áóëî â³äîáðàæåíî ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñàìèì íàïàäîì, ñòàâ ëèñò ïàïè 
Ìèêîëàÿ ² äî ³ìïåðàòîðà Ìèхà¿ëà ²²², íàïèñàíèé ó âåðåñí³ 965 ð.; ï’ÿòèì 
ñâ³äчåííÿì ñë³ä âèçíàòè «Àêàô³ñò Бîæ³é Ìàòåð³» – ã³ìí, ñòâîðåíèé ó чåñòü 
Бîãîðîäèö³, ÿêà ðÿòóâàëà ì³ñòî â³ä íàïàä³â âîðîã³â. Àëå íå ëèøå ïðîòÿãîì 
²Õ ñò. ³ñíóâàëè çãàäêè ïðî öåé ïîх³ä. Ïðî íüîãî ïèøóòü ³ â Õ (ïðîäîâæóâàч 
хðîí³êè Ôåîôàíà, Ñèìåîí Ëîãîôåò), ÿê ³ â Õ²–Õ²² ñò. (хðîí³êè Ãåîðã³ÿ Êåäð³-
íà, ²îàííà Çîíàðè, Ìèхà¿ëà Ãë³êè, Ëüâà Ãðàìàòèêà òà ³í.). 
Òîæ ðåàëüíà êàðòèíà îáëîãè Êîíñòàíòèíîïîëÿ âèìàëüîâóºòüñÿ äîñèòü 
ч³òêî, хîчà é ³ñíóþòü â³äì³ííîñò³ â ïîâ³äîìëåííÿх ð³çíèх àâòîð³â. «Ì³ñòî 
ìàéæå […� áóëî ï³äíÿòå íà ñïèñ», – çàçíàчàâ ó ñâîºìó äðóãîìó ïîñëàíí³ òîé 
ñàìèé Ôîò³é. Ó òàê³é ñêëàäí³é îáñòàíîâö³ äóхîâí³ ³ºðàðхè âèð³øóþòü ðÿòó-
âàòè öåðêîâí³ ö³ííîñò³, çîêðåìà ðèçó Бîãîðîäèö³, ÿêà çáåð³ãàëàñü ó Âëàхåðí-
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ñüêîìó хðàì³: ïîêðèòòÿ ðàêè ³ç çîëîòà ³ ñð³áëà ðîçðóáàëè, à ¿¿ ñàìó ïåðåíåñëè 
äî öåíòðàëüíî¿ чàñòèíè ì³ñòà. Ï³ñëÿ í³чíî¿ ìîëèòâè ïðè âåëèчåçíîìó ñêóï-
чåíí³ íàðîäó ðèçó âèéíÿëè ³ç ðàêè, ðîçâåðíóëè ³ ïîêàçàëè íàòîâïó. Ëþäè 
ïàäàëè íàâêîë³øêè, çâ³äóñ³ëü ëóíàëî «Ãîñïîäè, ïîìèëóé!». Ï³ñëÿ öüîãî ñâÿ-
òèíþ ïåðåíåñëè äî Ñîô³éñüêîãî хðàìó, äå ìîëèòâà òðèâàëà. Òàê îïèñóþòüñÿ 
ö³ ä³éñòâà ó «Ñëîâ³ íà ïîëîæåííÿ ðèçè Бîãîðîäèö³ ó Âëàхåðíàх». À Ñèìåîí 
Ëîãîôåò ïîä³¿ âèêëàäàº äåùî ³íàêøå: ó ïðèñóòíîñò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé 
êðàé ðèçè Бîãîðîäèö³ áóëî âïóùåíî â ìîðå, ï³ñëÿ чîãî é ðîç³ãðàëàñÿ áóðÿ, 
ÿêà ðîçêèäàëà êîðàáë³ ðóñ³â. Òàêà âåðñ³ÿ çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ ³ ó хðîí³ö³ 
ïðîäîâæóâàчà Ãåîðã³ÿ Àìàðòîëà òà á³ëüø ï³çí³х хðîí³ñò³â, ÿê ³ â «Ïîâ³ñò³ 
âðåìåííèх ë³ò», çâ³äêè é áóëî âçÿòî íàâåäåíó íàìè âèùå öèòàòó. Àí³ Ôîò³é, 
àí³ «Ñëîâî» Ãåîðã³ÿ Õàðòîô³ëàêñà, àí³ ïðîäîâæóâàч Ôåîôàíà íå çãàäóþòü 
ïðî îïóñêàííÿ ðèçè â ìîðå, àí³ ïðî áóðþ, ÿêà íàчåáòî ³ ñòàëà ïðèчèíîþ ïî-
ðàçêè ðóñ³â. Ó öèх äæåðåëàх çíÿòòÿ îáëîãè ïîÿñíþºòüñÿ äåùî ³íàêøå: ðóñè 
â³äñòóïèëè, êîëè ðèçó ïðîíåñëè ïî ì³ñüêèх ìóðàх. 
25 чåðâíÿ îáëîæåí³ ïîáàчèëè, ÿê ðóñè â³äхîäÿòü â³ä ì³ñòà, à 2 ëèïíÿ 
ðèçó ó ñâÿòêîâ³é îáñòàíîâö³ ïîâåðíóëè íà «çàêîííå ì³ñöå» – äî ðàêè Âëà-
хåðíñüêîãî хðàìó. ²ç òîãî чàñó äåíü 2 ëèïíÿ ñòàâ îäíèì ³ç íàéá³ëüø çíàчíèх 
хðàìîâèх ñâÿò äàíî¿ öåðêâè, ùî òàêîæ ï³äòâåðäæóº çíàчèì³ñòü îïèñàíî¿ ïî-
ä³¿ òà ¿¿ â³äãîëîñ ó ñâ³äîìîñò³ â³çàíò³éö³â. 
Ïîä³áíå ïðîòèñòîÿííÿ ³ìïåð³¿ ç íîâèìè ðàííüîäåðæàâíèìè «âàðâàðñüêè-
ìè» óòâîðåííÿìè, ùî ôîðìóâàëèñÿ íà çåìëÿх Цåíòðàëüíî¿ òà Ñх³äíî¿ Єâðî-
ïè é íà Бàëêàíàх, íå ñòàëî äëÿ Â³çàíò³¿ íîâèíîþ: ó V² ñò. âîíà áóëà çìóøåíà 
âèçíàòè Àâàðñüêèé êàãàíàò, ó V²² – Бîëãàðñüêå öàðñòâî, ó V²²² ñò. – Õîçàð-
ñüêó äåðæàâó. Â óñ³х öèх âèïàäêàх íîâ³ ñòðóêòóðè, çàÿâëÿþчè ïðî ñåáå íà 
ì³æíàðîäíîìó ð³âí³, áóêâàëüíî âèðèâàëè ó Â³çàíò³¿ ñâîº âèçíàííÿ ñèëîþ – 
чè òî ïðÿìèìè íàïàäàìè íà Êîíñòàíòèíîïîëü, чè чåðåç ñåð³¿ ñïóñòîøëèâèх 
â³éí. Ó 860-х ðð. íàñòàëà чåðãà Ðóñ³12. 
Àëå ïîâåðòàþчèñü â³ä ðîçãëÿíóòî¿ äàòè äî á³ëüø ðàíí³х чàñ³â, ñë³ä çâåðíó-
òèñÿ äî ïðîïîâ³ä³ Ôåîäîðà Ñ³íêåëëà (â ðîñ³éñüêîìó ïåðåêëàä³ Ñ.²âàíîâà), ïðå-
ñâ³òåðà êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ Ñâÿòî¿ Ñîô³¿, ÿêèé æèâ â äîáó ³ìïåðàòîðà ²ðàêë³ÿ 
é âèãîëîñèâ ïðîìîâó â ïåðøó ðîêîâèíó îáëîãè ð³äíîãî ì³ñòà 7 ñåðïíÿ 626 ð. 
âàðâàðàìè – àâàðàìè íà чîë³ ç ¿хí³ì хàãàíîì: «À â çàëèâå [Çîëîòîé� Ðîã [хàãàí� 
çàïîëíèë ìîíîêñèëы ñëàâÿíàìè è äðóãèìè ñâèðåïыìè ïëåìåíàìè, êîòîðыå 
îí ïðèâёë [ñ ñîáîé�. Äîâåäÿ чèñëî íàхîäèâøèхñÿ òàì âàðâàðñêèх ãîïëèòîâ äî 
îãðîìíîãî ìíîæåñòâà, îí ïðèêàçàë [ôëîòó� íàëåчü íà âёñëà è ñ ãðîìêèì êðèêîì 
äâèíóëñÿ ïðîòèâ ãîðîäà. [Ñàì îí� íàчàë ïðèñòóï, ìåчòàÿ î òîì, чòî åãî âîèíы 
íà ñóøå íèçâåðãíóò ñòåíы ãîðîäà, à ìîðÿêè ïðîäîëæàò ëёãêèé ïóòü ê íåìó ïî 
çàëèâó. Íî ïîâñþäó Бîã è Äåâà Âëàäычèöà ñäåëàëè åãî íàäåæäы òùåòíыìè 
è ïóñòыìè. Òàêîå ìíîæåñòâî óáèòых âðàãîâ [ïàëî� íà êàæäîì óчàñòêå ñòåíы è 
ñòîëüêî ïîâñþäó ïîãèáëî íåïðèÿòåëåé, чòî âàðâàðы íå ñìîãëè äàæå ñîáðàòü 
è ïðåäàòü îãíþ ïàâøèх. À â ñîñòîÿâøåìñÿ íà ìîðå ñðàæåíèè Бîãîðîäèöà ïîòî-
ïèëà èх ìîíîêñèëы âìåñòå ñ êîìàíäàìè ïåðåä ñîáñòâåííыì åё Бîæèèì хðàìîì 
âî Âëàхåðíàх, òàê чòî âåñü эòîò çàëèâ íàïîëíèëñÿ ìёðòâыìè òåëàìè è ïóñòы-
ìè ìîíîêñèëàìè, êîòîðыå íîñèëèñü ïî âîëå âîëí, ïëàâàëè áåñöåëüíî, åñëè íå 
ñêàçàòü áåññìыñëåííî. Âñåãî эòîãî áыëî òàê ìíîãî, чòî ïî çàëèâó ìîæíî áыëî 
[хîäèòü�, ñëîâíî ïîñóхó. Чòî îäíà òîëüêî Äåâà âåëà эòî ñðàæåíèå è îäåðæàëà 
ïîáåäó íåñîìíåííî ÿâñòâîâàëî èç òîãî, чòî ñðàæàâøèåñÿ íà ìîðå â íàøèх ñóäàх 
áыëè îáðàùåíы â áåãñòâî ïåðâыì æå íàòèñêîì âðàæåñêèх ïîëчèù. Äåëî óæå 
øëî ê òîìó, чòîáы [îíè� ïîâîðîòèëè êîðìó è îòêðыëè âðàãàì ëёãêèé äîñòóï ê 
[ãîðîäó�, åñëè áы чåëîâåêîëþáèâàÿ Äåâà íå óïðåäèëà эòîãî ñâîèì ìîãóùåñòâîì 
è íå ÿâèëà áы ñèëó […� Íåêîòîðыå ãîâîðÿò, чòî íàøè [âîèíы� áыëè ïîäâèãíóòы 
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ê îòñòóïëåíèþ íå ñòðàхîì ïåðåä ïðîòèâíèêîì, íî чòî ñàìà Äåâà, æåëàÿ ïî-
êàçàòü ñâîþ âëàñòü òâîðèòü чóäåñà, ïðèêàçàëà èì ïðèòâîðíî îòñòóïèòü, чòîáы 
âàðâàðы ïîòåðïåëè ïîëíîå êðóøåíèå îêîëî åё ñâÿòîãî хðàìà, íàøåé ñïàñèòåëü-
íîé ïðèñòàíè è òèхîé ãàâàíè – Âëàхåðíñêîãî хðàìà Бîãîðîäèöы»13. 
Ñêëàäíî ñêàçàòè, чè ïîâòîðèâñÿ çà 234 ðîêè øòîðì íà Чîðíîìó ìîð³, 
ÿêèé äîçâîëèâ â³çàíò³éöÿì â îáîх âèïàäêàх âïîðàòèñÿ ç íåáåçïåêîþ. Цå àæ 
í³ÿê íå ìîæíà âñòàíîâèòè íàâ³òü âèêîðèñòîâóþчè ñóчàñí³ íàóêîâ³ ìåòîäè 
äîñë³äæåíü êë³ìàòîëîã³â. Àëå ìè ìîæåìî âïåâíåíî ãîâîðèòè ïðî ³íøå: ï³ä 
чàñ âèâчåííÿ ë³òîïèñíèх òåêñò³â (îñîáëèâî ðàíí³х) íàóêîâö³ äîñèòü àðãó-
ìåíòîâàíî îá´ðóíòóâàëè ôàêòè òîãî, ùî êîæíà ïîì³òíà ïîä³ÿ, âèêëàäå-
íà â íèх, çíàхîäèëà â³äïîâ³äí³ñòü ó á³áë³éíèх, ïåðåäóñ³ì ñòàðîçàïîâ³òíèх, 
ïîä³º âèх ìîäåëÿх14. 
Ïåðåх³äíîþ ëàíêîþ ì³æ äâîìà ðîçãëÿíóòèìè ïîхîäàìè, â³ðîã³äíî, ìîãëè 
ñòàòè äëÿ ë³òîïèñö³â äîïîâíåííÿ äî хðîí³êè Ãåîðã³ÿ Àìàðòîëà, äå, çîêðåìà, 
ïîâ³äîìëÿëîñÿ: 
Царь же на Агаряны изиде воевать, Оорифаита в Костянтин›ѣ град›ѣ 
оставивь. Дошедшоу емоу Чръныа Р›ѣкы глаголеми, и се абие в›ѣсть 
емоу епарха посла, яко Роусь на Костянтинь град идоу, Асколдъ и 
Диръ, и т›ѣмь царь прочь не иде. Роусь же, вноутрь Суда вшедше, 
много оубіиство христианомъ створиша, и пришли бо бяхоу въ дво-
юстоу людеи, Костьянтинь градъ остоупишя. Царь же дошед едва 
въ град вниде и съ патриархомъ Фотиемь къ соущіи церкви святыя 
Богородица Влахерн››ѣ, и абие пакы всюнощноую молбоу створиша… ... 
Таче божествноую святыа Богородица ризоу с п›ѣсньми изнесша, в 
мори скоуть омочивше. Тишин›ѣ же соущі и морю оукротившоуся, 
абие боуря съ в›ѣтромъ въста, и влънамъ великиемъ въздигшимся 
за собь, безбожных Роуси лодиа възмете, и къ брегоу привержени 
избиени, яко мало от них от таковыя б›ѣды изб›ѣгноути и въ своаси 
с поб›ѣ›ждениемъ възвратишася15. 
Ïðî ïåðøå хðåùåííÿ ðóñ³â ï³ñëÿ ¿х çãàäàíîãî ïîхîäó ñâ³äчèòü ²îàíí Ñê³-
ë³öà (îêð³ì ïàòð³àðхà Ôîò³ÿ) ó ñâîºìó «Оãëÿä³ ³ñòîð³é»: «И çàêëþчèâ äîãîâîð 
ñ ðîñàìè, îí äîáèëñÿ òîãî, чòî ñòàëè îíè ñîïðèчàñòíы ñïàñèòåëüíîìó êðåùå-
íèþ; ïîñëàí áыë ê íèì è àðхèåðåé». À ó â³äïîâ³äíîìó òåêñò³ «Жèòòº îïèñó 
Âàñèë³ÿ», ÿê â³äîìî, ô³ãóðóº àðх³ºïèñêîï. Íà äóìêó Ì.Б³á³êîâà, «àðх³ºðå-
ºì» ì³ã áóòè íàçâàíèì ³ ïðîñòèé ºïèñêîï16. Ó ö³é æå ïðàö³, ï³ä чàñ îïèñó 
ïîхîä³â Ñâÿòîñëàâà ²ãîðåâèчà íà Бàëêàíè, çàô³êñîâàíå óí³êàëüíå ñâ³äчåííÿ 
ïðî ïîñàäó â³çàíò³éñüêîãî íàì³ñíèêà ó Õåðñîí³ (Êîðñóí³) – ïðîòåâîí. 
Óçàãàë³ ïðî Ñâÿòîñëàâîâ³ ïîхîäè íà Äóíàéñüêó Бîëãàð³þ ðîçãîðíóòî ïî-
â³äîìëÿº ÿê ²îàíí Ñê³ë³öà, òàê ³ Ëåâ Äèÿêîí ó ñâî¿é «²ñòîð³¿». Цÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ â îñíîâíîìó ïåðåêëèêàºòüñÿ ç îïèñîì â³éñüêîâèх ä³é çà «Ïîâ³ñòþ», хîчà 
â äåòàëÿх âîíè äîïîâíþþòü îäíå îäíó. Òàê, Ëåâ Äèÿêîí óêàçóº íà çîâí³øí³é 
âèãëÿä âåëèêîãî êíÿçÿ êè¿âñüêîãî òà îñîáëèâîñò³ ñìåðò³ éîãî áàòüêà ²ãîðÿ 
Ñòàðîãî (òóò íåìàº ñåíñó ùå ðàç íàâîäèòè øèðîêîâ³äîìó ³íôîðìàö³þ). Óçà-
ãàë³, ìîæíà äîïóñêàòè, ùî ñâ³äчåííÿ ïðî ïîхîäè íàäàâàëè áåçïîñåðåäí³ ¿х 
óчàñíèêè ç îáîх ñòîð³í. 
À îò ó «Õðîíîãðàô³¿» Ìèхà¿ëà Ïñåëëà ï³ä чàñ ðîçïîâ³ä³ ïðî ïîâñòàííÿ 
Âàðäè Ôîêè ó 988 ð. ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî òå, ùî íà äîïîìîãó ³ìïåðàòîðîâ³ 
Âàñèë³þ ²² ïðèáóâ çàã³í «ñê³ô³â Òàâðà», ï³ä ÿêèì ðîçóì³þòü øåñòèòèñÿчíèé 
êîðïóñ ³ç â³éñüêîâî¿ äðóæèíè Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâèчà, êîòðèé îäðóæèâñÿ 
ç ñåñòðîþ Âàñèë³ÿ òà Êîíñòÿíòèíà – Àííîþ. Òàêèì чèíîì, öå ñâ³äчåííÿ – 
хðîíîëîã³чíî ïåðøà çãàäêà ïðî êîíòèíãåíò ðóñ³â ó Â³çàíò³¿ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ 
ñх³äíèìè ñëîâ’ÿíàìè хðèñòèÿíñòâà ÿê îô³ö³éíî¿ ðåë³ã³¿17. 
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Ц³êàâèìè º é äåòàë³ â³éñüêîâèх ìàíåâð³â â³çàíò³éñüêèх ñóäåí íà ìîð³ 
ó ïðîòèñòîÿíí³ ç äàâíüîðóñüêèìè ï³ä чàñ ïîä³é 1043 ð., êîëè ñèí Яðîñëàâà 
Ìóäðîãî – Âîëîäèìèð ðàçîì ³ç âîºâîäîþ Âèøàòîþ ñïîчàòêó ïîòðàïèëè ó 
øòîðì, à ïîò³ì ùå é áóëè ðîçãðîìëåí³ â³çàíò³éöÿìè. Ëèøå áëèçüêî 1052 ð. 
ì³æ Ðóññþ òà Â³çàíò³ºþ áóëî óêëàäåíî ìèðíó óãîäó, çãîäîì çì³öíåíó øëþ-
áîì Âñåâîëîäà Яðîñëàâèчà ³ç äîíüêîþ Êîíñòàíòèíà ²Õ Ìîíîìàхà – Ìàð³ºþ18. 
Ïðî óчàñòü «òàâðîñê³ô³â» ó ñêëàä³ ³ìïåðàòîðñüêî¿ ãâàðä³¿ Ìèхà¿ëà V² ï³ä 
чàñ áèòâè 1057 ð. â îêîëèöÿх Í³êå¿ ïðîòè áóíò³âíîãî ²ñààêà Êîìí³íà òîé æå 
Ìèхà¿ë Ïñåëë ïîâ³äîìëÿº, ùî âîíè ïåðåáóâàëè ³ â ñêëàä³ â³éñüê Êîìí³íà ðà-
çîì ç «³òàë³éöÿìè» – òîáòî, ñ³ö³ë³éñüêèìè íîðìàíàìè: «Ãëàçà òåх è äðóãèх 
ÿðêî ñâåðêàëè. Åñëè ïåðâыå ïîäêðàøèâàþò ãëàçà è âыùèïыâàþò ðåñíèöы, 
òî âòîðыå ñîхðàíÿþò èх åñòåñòâåííыé öâåò. Åñëè ïåðâыå ïîðыâèñòы, áыñòðы 
è íåóäåðæèìы, òî âòîðыå áåøåíы è ñâèðåïы» (òóò «³òàë³éöÿìè» (ïåðøèìè) 
íàçâàíî ïåðåñåëåíö³â ó Ñèöèë³þ ç³ Ñêàíäèíàâ³¿, à «òàâðîñê³ôàìè» (äðóãè-
ìè) – ç Ðóñ³). 
² öå ëèøå ê³ëüêà íîâèх ïðèêëàä³â íà îá´ðóíòóâàííÿ òåçè, ùî àâòîðàìè 
«Ïîâ³ñò³ âðåìåííèх ë³ò» áóëè ëþäè íàчèòàí³ é äîáðå îá³çíàí³ ç³ çðàçêàìè 
òîä³øíüî¿, çîêðåìà â³çàíò³éñüêî¿, ë³òåðàòóðè, ÿê³ ö³ëêîì ñâ³äîìî òà ö³ëå-
ñïðÿìîâàíî ¿х âèêîðèñòîâóâàëè. À ò³ äåòàë³ îïèñó ³ñòîðèчíèх ïîä³é, êîòð³ íå 
ïîòðàïèëè íà ñòîð³íêè äàâíüîðóñüêèх ë³òîïèñ³â, òåæ º âàæëèâèì äæåðåëîì 
äëÿ êðàùîãî òà ÿê³ñí³øîãî âèêëàäåííÿ îêðåìèх ³ñòîðèчíèх ñþæåò³â. 
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The article provides examples that illustrate the assertion that widely used 
in the preparation of «Tale of Bygone Years» were quotes and entire stories not 
only from the Bible, but also from many works of Byzantine writers.
